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This paper is a report on the use of water buffaloes’ milk and the peddlers in Laguna, Republic of
the Philippines. Laguna is one of the unique areas in the Philippines where water buffaloes’ milk and
cheese production have been conducted since the sixteenth century. Recently, the production and
spread of these practices are increasing because of efforts made by the University of the Philippine at
Los Baños and the Philippine Carabao Center. This study investigates water buffaloes’ milk uses
through the results of an interview survey of local vendors and peddlers who sell milk products along
the roadside. The results identified the areas where and how milk products are sold. It found that the
areas differ regarding traditional cheese and recent milks. Both types of products are sold along main
roads and might mainly target people who visit the hot spring resort at Laguna. Additionally, cheese
peddlers move around among the areas. Milk products are not sold in public markets, and the market
is formed according to the zones of milk products that are known to the people and the existence of
peddlers.
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フィリピン・ラグナ州におけるスイギュウ乳利用
－乳加工と行商の事例－
Water Buffalo Milk Utilization in the Philippines:
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2．調 査 概 要
本稿に係る調査は主に Laguna州の Los Baños，Anos，Santa Cruzで実施した（図1）．補





ある．州都は Santa Cruzである．Los Bañosは，温泉リゾートの他，フィリピン大学 Los Baños
校や国際稲研究所（International Rice Research Institute: IRRI）で有名な土地柄である．
Laguna州は Calabarzon地域に属し＊5，日本企業など多くの外国資本が進出し，開発が進ん
でいる．2010年度の Calabarzon地域の人口比率は13．7％と国内で最も高く，人口は1260万人

























ℓ（34．9％），ヤギが335キロℓ（1．6％）である（Philippine Statistics Authority 2016c）（表
1）．フィリピン国内の家畜の搾乳量は3％に過ぎない（National Dairy Authority 2016）．
Laguna州ではフィリピン大学 Los Baños校搾乳訓練研究所（Dairy Training and Research
Institute: DTRI）や Los Baños校の内部にあるフィリピン・スイギュウ研究所 Los Baños拠点





州の名物であるブコパイ（buko pie）（Besa and Dorotan 2006）などの菓子と並んで，牛乳，
スイギュウ乳，ヤギ乳，チーズといった乳製品が販売されている．これらの乳製品のほとんど




















いる＊9．スイギュウの乳は Santa Cruzの Ibayoや Gatid, Laguna州のMagdalenaなどからＢ
表1．フィリピン国内における搾乳家畜と乳生産量
種類 頭数 （％） 乳生産量（キロリットル） （％）
ウシ 22498 53．8 12928 63．4
スイギュウ 17299 41．4 7121 34．9




































































名前 性別 年齢 チーズ生産の規模＊ 特徴
1 GA 男 60代 ○
チーズの買い手が最も多い．チーズをアレ
ンジしたレストランを持つ．
2 NM 男 45 ○ EC氏のマネジャー．
3 NL 女 40代 △
チーズの最大の作り手だった AL（故人）
の親族．
4 VL 女 43 △
チーズの最大の作り手だった AL（故人）
の娘．EC氏のマネジャー．
5 ML 女 60代 △
チーズの最大の作り手だった AL（故人）
の親族．




名前 年齢 性別 販売地域 販売量（個／日）
1 OA 55 男 Biñan（Laguna） 50
2 OE 54 男 Biñan（Laguna） 40－50
3 OB 50 男 不明 50－60
4 JE 45 男 Manila 70
5 EC 51 男 Laguna，Quezon，Rizal，Manila 50－60





























時間帯（時） 行動 チーズ販売個数（個） 行商地域（地域名）
6 移動（出発） 0 －
7 行商 4 Los Baños
8 行商，休憩 6 －
9 行商，移動 1 －
10 行商 14 Calauan
11 休憩，昼食 0 －
12 移動 0 －
13 移動 0 －
14 行商 10 San Pablo
15 行商，休憩 8 －
16 休憩，移動 0 －







































＊4 Laguna州 Santa Cruzでは4月1日から8日までの9日間，チーズ祭りが行われる












乳製品を輸出している（Philippine Statistics Authority 2016c）．
＊8 ヤギの乳の市場規模は小さいが，牧場はヤギの乳より繁殖と販売で利益を出している．
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